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İstanbul’da Yangınlar, 
Depremler, Yıkımlar
Yüzyıl öncelerin büyük depremini yaşamış İstanbullu kalma­
dı. O günleri yaşamışlardan dinlemiş olanların sayısı da çok 
azaldı! Büyük İstanbul yangınlarını yaşamış olanların sayısı da 
kabarık değildir.
Altı yedi yaşlarında bir çocuk olarak o yangınları uzaktan iz­
lemiştim. Bütün Vefa semtini kısa sürede kül yığınına çeviren 
yangın, Vefa lisesinin bahçe duvarında sönünce, halk Sultan 
Reşit Efendimiz geldi de diye yorumlayı vermişti! Görmemiş 
olanlara anlatılamaz, ünkapam’nda yanmakta olan bir evden 
kopmuş alev alev bir tahta parçası, Saraçhanebaşı’nda bir ko­
nağın çatısına uçuverince yeni bir yangın başlıyordu. Yangın 
söndürme örgütünden yoksun İstanbul insanları eli böğründe 
seyirci kalıyordu.
İstanbul’da depremden ve yangınlardan kurtulabilmiş semtler 
ve alanlar da şimdi daha doğrusu bir gözlemle, yarım yüzyıl­
dır yıkımlarla yok ediliyor.
İstanbul, önceleri şehir yöneticileri eliyle yer yer yok edildi. 
Sonraları “ kat karşılığı” buluşuyla ve arsa vurguncularınca yok- 
edildi. 1940’lı yıllarda Vali ve Belediye Başkanı Dr. Lütfü Kır- 
dar’ın girişimleriyle kısa sürede Taksim kışlası yıktırılıp, İnö­
nü gezisi yapıldı. Dolmabahçe sarayının ense köküne İnönü 
Stadyumu oturtuldu. Gezi’ye dikilecek (at üstünde) İnönü hey­
keli yetiştirilemediği için Kırdar’ın girişimleri yarıda kaldı. Sür- 
seydi, İstanbul’un adı belki de İnönü kenti olarak değiştirilirdi!
Kırdar’ın yarıda bıraktığı ‘Gösteriş imarcılığı’ girişimlerini Baş­
bakan Menderes benimsedi.
Menderes’in büyük tutkusu geniş alanlar ve geniş cad­
delerdi.
Yazık ki bu uğurda çok kurban verildi. O güzelim tarih yap­
rağı Beyazıt alanı bu nedenle tahrip ve (sözümü bağışlayın) 
rezil edildi. Bu uğurda binlerce konut, yüzlerce semt, mahalle 
ve sokak yok edildi. Yükselen feryatlara kulağını tıkayan DP’li 
Başbakan Menderes ve çevresi: “ Şehri güzelleştiriyor ve sağ­
lığına kavuşturuyoruz!” diye kulaktan dolma laf ediyorlardı. Ya­
lan söylüyorlardı. Günümüz ANAP’çı belediyecilerin yaptığı da 
bu...
Bilgisiz ve plansız girişimlerin olumsuzluğunu gösteren çar­
pıcı İstanbul gerçeklerinden biri, Tophane-Dolmabahçe kıyı yo­
ludur. Bu amaçla yüzlerce yapı yıktırılmış, fakat oraya yeni güm­
rük depoları yaptırılınca yerden bitercesine bir hızla işhanları- 
nın yükselebileceği hiç düşünülmemiştir. Bu yüzden o geniş 
yol sık sık tıkanır.
Şehirlerde yapılaşmanın kimi temel kuralları ve koşulları var­
dır. Oysa bunu görebilmek için ille de mimar ya da mühendis 
olmak gerekmez.
Mimar ve mühendislerin ortaklaşa yayınladığı ÖLÇÜ mes­
lek dergisinin son sayısında bütünüyle çok ilginç yazılar, kimi 
anketlerde ileri sürülen görüşler var.
“ İstanbul depreme hazır değil!”
Bir başka başlık: “ İstanbul’da yapılar alarm veriyor”.
Doçent Dr. Atilla M. Ansal, açıkoturumda yaptığı konuşma­
da bir başka İstanbul gerçeğini dile getiriyor:
İstanbul’da yüksek yapılar dikkatli yapılmakla birlikte, ileri­
de bir gevşeme söz konusu olabilir. Aslında İstanbul gibi eski 
bir kentte bu kadar yüksek yapının yapılması bence gereksiz. 
Şu anda yapılmakta olan pek çok yüksek yapının projelendi­
rilmesinin dışarıda yapılıyor olması bile gereksiz bir kaynak is­
rafıdır.
Türkiye’deki yapımı denetimi ve projelendirme esasları göz 
önüne alınırsa, bizim deprem yönetmeliğindeki 75 metre sını­
rı biraz daha aşağıya çekilemez mi? 20-25 kata kadar uzanan 
binalarda yönetmelikle birlikte denetimsizlik artıyormuş gibi ge­
liyor bana!
Türkiye ve İstanbul’da önemli mühendislik yatırımları var; bi­
na, köprü ve barajlar gibi. Yönetmelik açısından üst yapıda bun­
ların gerekli etüdleri yapılıyor mu? diye bir endişem var. Hatır­
layacağınız gibi, Malatya’da olan bir depremde bir baraj çatla­
mıştı. Hesaba göre depremin etkisinde kalan baraj, çok küçük 
sayılabilecek orta şiddette bir depremden bu kadar hasar gör­
müştü. Durum böyleyken, özel yapılarda yeterli önlemler alı­
nıyor mu? diye bir soruyu ister istemez aklımıza getirmekte­
dir. Güvensizlik bu tip tüm yapılar için de geçerli. Boğaz Köp­
rüsü, alt üst geçitlerde deprem etüdlerine ne kadar uyuluyor? 
Tüm bunlarda bir belirsizlik var.
Bunlardan çıkan sonuç şu: Tüm bu yapı ve yatırımlarda sıkı 
bir yapı denetimi gerekli. Meslek kuruluşlarının, Odaların ba­
şarabileceği konulardır bunlar. Gerekli olanaklar sağlanırsa, 
başta küçük ölçekli olabilir, Odaların başaracağı işlerdir bunlar.
Batıdaki örneklere bakarsak, bu konularda çok ayrıntılı bir 
denetimin işlediğini görürüz. Bizde de başlamasını öneririm. 
Belediyeler de zorlanarak ciddi, kalıcı ve sağlıklı bir yapı de­
netimine bir an önce başlamalıdır derim.
İstanbul’u büyük yangınlardan kurtaran Belediye Başkanı- 
nın adı HAYDAR Bey’dir.
Depremden korunmak onuru kimin olabilir?
Ya yıkıcılar!
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